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Vevi Arini Azizatus Sufaidah/A410160242. ANALISIS KEMAMPUAN  
MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DALAM PERENCANAAN 
MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH MICROTEACHING. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Oktober, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa calon guru 
matematika dalam perencanaan media pembelajaran pada mata kuliah microteaching.  
Kemampuan mahasiswa calon guru matematika dalam perencanaan media 
pembelajaran ini meliputi pemahaman terhadap karakteristik media, pemilihan media 
pembelajaran yang sesuai, penyiapan atau pembuatan media pembelajaran, 
penguasaan dalam menggunakan media pembelajaran, dan evaluasi perencanaan 
media pembelajaran. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian 
mahasiswa Program Studi Matematika semester 6 tahun ajaran 2019/2020. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan angket atau kuisoner, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan mahasiswa dalam 
perencanaan media pembelajaran sudah terpenuhi, yang meliputi: (1) Pemahaman 
karakteristik media ditunjukkan mahasiswa dengan mendeskripsikan pengertian, 
karakteristik-karakteristik, dan klasifikasi media. (2) Mahasiswa mampu memilih 
media pembelajaran yang sesuai dengan menyesuaikan media dan komponen RPP 
seperti materi pembelajaran untuk dijadikan sebuah media pembelajaran. (3) 
Mahasiswa mampu menyiapkan atau membuat media pembelajaran dengan cara 
memodifikasi dan merancang materi yang tersedia dalam bentuk media pembelajaran 
yang mudah dipahami oleh peserta didik. (4) Mahasiswa telah memiliki kemampuan 
penguasaan penggunaan media pembelajaran dilihat dari persiapan yang baik untuk 
meminimalisir kesalahan dan pernyataan akan pentingnya melibatkan partisipasi aktif 
peserta didik. (5) Mahasiswa mampu mengevaluasi perencanaan media pembelajaran 
dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan seputar media pembelajaran apakah 
sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, keefektifan media pembelajaran, dan waktu 
penyajiannya.  
 









Vevi Arini Azizatus Sufaidah/A410160242. ANALYSIS OF THE ABILITY OF 
STUDENT’S MATHEMATICS EDUCATION IN PLANNING THE 
LEARNING MEDIA ON MICROTEACHING COURSE. Essay. Teacher 
Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. October, 
2020. 
This study aims to describe the ability of student’s mathematics education in planning 
the learning media on microteaching course. The ability of student’s mathematics 
education in planning the learning media include an understanding of the media 
characteristics, selection an appropriate of the learning media, preparation or creation 
of the learning media, mastery in using the learning media, and the evaluation in 
planning the learning media. This type of research is descriptive qualitative, with the 
subject of student’s mathematics education research of 6 semester in year of 
2019/2020. Data collection techniques used by angket or kuisoner, interviews, and 
documentation. The validity of the data using the triangulation technique. Data 
analysis techniques are performed through data reduction, data presentation, 
verification or deducation. Research shows that the student's ability in planning the 
learning media is already fulfilled, which includes: (1) The students' understanding of 
media characteristics is shown by describing understanding, characteristics, and media 
classification. (2) The students are able to select a learning media that is consistent 
with adjusting the media and RPP components such as the learning materials to 
become a learning media. (3) The students are able to prepare or create learning media 
by modifying and designing materials in the form of learning media that learners can 
readily understand. (4) The students have the ability to master the use of the learning 
media, seen from good preparation to minimize mistakes and statements of 
importance involving active participation of learners. (5) The students are able to 
evaluate the planning of the learning media by making questions about the learning 
media meet the purpose of learning, the effectiveness of learning media, and the 
timing of the presentation. 
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